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はじめに
　小稿はアニエス・ヴァルダ（Agnès Varda 1928-2019）の『5 時から 7 時ま
でのクレオ』（1961）を分析し、その女性表象の特徴を明らかにすることを試
みたものである。研究対象である『5 時から 7 時までのクレオ』は第 15 回カ
ンヌ国際映画祭に正式出品され、以来、女性監督による映画として多くの映画
専門家の議論を呼んできた作品である。BBC が 84 ケ国の 368 人の映画専門家
を対象に調査したThe 100 greatest films directed by womenⅰ（2019）では 2















彼女はフランスの著名な監督である Jean-Luc Godard や Alain Resnais らと協










Cahiers du Cinéma の 創 設 者 で あ る André Bazin（1918-1958） に よ っ て、
《miraculeux...libre et pur ⅳ》（＝奇跡的な…自由で純粋な）と評価された。そ
れは、7 年後の『5 時から 7 時までのクレオ』（1961）の完成の道を開き、ヴァ
ルダに未来の可能性と新しい映画の重要な地位を築かせることとなった。さら
に『5 時から 7 時までのクレオ』の商業的な成功により、ヴァルダはその後多
く の 映 画 に 一 流 の 俳 優 を 起 用 す る こ と が で き る よ う に な っ た。Claire 








　『5 時から 7 時までのクレオ』の撮影は 1961 年 3 月に計画された。最終的に
は 1961 年 6 月 1 日に始まり、8 週間続いた。ヴァルダは「パリにおいて冬か
ら春にかけて見事に移りかわる様をとらえたいⅵ」と考え、16 人という少ない
人数で撮影は進められた。本作品は製作の時点から社会的に注目を集めたとい
う。完成した映画は Studio Publicis、Vendome、Gaumont Rive Gauche の 3
つのパリの劇場、3 つの中規模劇場（500 ～ 600 席）で配給された。1962 年の
上映終了までに、本作品はフランス全土で 553,545 人を動員した。この数字は
ヌーヴェル・ヴァーグの映画の中では、Claude Chabrol のBeau Serge（1958）
や Jacques Demy のLola（1960）に匹敵する。カンヌ国際映画祭とヴェネツィ
ア国際映画祭の二大最大の国際映画祭で上映され、すぐに大きな影響を与え、
尊敬を集めた。1962 年に Jean-Louis Bory は以下のように本作品を「傑作」と
評価した。
最初のアニエス・ヴァルダの輝かしい成功は、誤魔化すことなしに純粋に、
時間を紡いでいく。（中略）私は『5 時から 7 時までのクレオ』を称賛す
ることをためらわない。これは傑作だ。ⅶ
































る中絶を描いたヴァルダの L'une chante, l'autre pas（1977）がフェミニズム
的作品の先駆として評価されてきた。そして作品の批評において女性解放運動









の哲学者でありフェミニストの Simone de Beauvoir は「人は女に生まれるの
ではない、女になるのだ」と『第二の性』（1949）で記した。女が女になるた










　『5 時から 7 時までのクレオ』の制作中、アルジェリア戦争（1954-1962）は
激化していた。それは映画でもラジオやカフェの客の会話などで窺い知ること
ができる。1962 年 3 月 18 日のエビアン協定で終わったその戦争は 1963 年ま
でフランス映画で明確に言及されることはなかった。ヌーヴェル・ヴァーグの
映画制作者たちを含む多くのフランスの知識人はアルジェリア戦争に強く反対




映されるはずだった映画の宣伝を妨害した。例えば、Godard の Le Petit 
Soldat は 1960 年に完成したが、1963 年の紛争終了後に上映を許された。しか
しサウンドトラックなどはカットされた。その他一部の映画は完全に禁止され
た。ヴァルダはマニフェストに署名しなかったが、映画を通して戦争への不満
を示した。ヴァルダは『5 時から 7 時までのクレオ』の前にすでにL’opéra-
Mouffe（1958）で反戦を表明していた。『5 時から 7 時までのクレオ』では















































映画史研究者の Jeanine Basinger は、女性映画の 3 つの目的のうち第 1 のも
のは「女性を物語世界の中心に置くこと」だと述べている。xiii この点で言えば
『5 時から 7 時までのクレオ 』は女性映画と言えるのではないだろうか。古典
的ハリウッド映画では女性は見世物として表象される。しかし女性映画ではそ
の性質からは遠のいていかなければならない。なぜなら女性にとって女性の身
体は客体でもあるが、第一に主体だからである。『5 時から 7 時までのクレオ』











は同化する。時代を象徴する病は 18 世紀と 19 世紀の梅毒、19 世紀と 20 世紀
初頭の結核、そして 1980 年代中頃からの HIV / AIDS がある。1960 年代の病
は癌だった。これらの疾患は初期段階ではほとんど見えない。アメリカの作家
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